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EL DÚO DE LA AFRICANA: 
SARSUELA CABARETERA 
Oriol Puig Taulé 
El dúo de lo Africono. Dramatúrgia: Llu'l'sa Cunillé. Direcció: Xavier Albertí. Escenografla: Lluc 
Castells. Vestuari: María Araujo. IHuminació: Albert Faura (a.a.i.). Moviment: Barbara Kasprowicz. 
Caracterització: Toni Santos. Espai sonor: Jordi Orriols. Interprets: Chantal Aimée (Sra. Governa-
dora), Xavier Albertí (Maestro), Pere Arquillué (Empresario), Joan Carreras (Greguerío), Miquel 
Cobos (Giussepini), Oriol Genís (regidor), Maria Hinojosa (La Antonelli), Alícia Pérez (bailarina 
deis peus descal~os, Amina, Doña Serafina), Carme Sánchez (primera veu femenina de cor). Ila 
participació del Cor de Cambra Forum Vocal: Susanna Agustín, Gemma Andreu, Rafe I Aragones, 
Dinna de Rosa, Pau Fincias, Albert Gracia, Anna Mañas, Maria Melnychin, Carme Mora, Leonor 
Rafols, Toni Such, Toni Trigueros, Víctor Vilca i Montserrat Vives. Veus en off: Víctor Molina i Rafa 
Cruz. Ajudant de direcció: Caries Fernández. Ajudanta d'escenografla: Irene Martínez. Ajudanta 
de vestuari: Mireya Llatge. Pianista repetidor: Santiago Barro. Escultura del gos: Amadeu Ferré. 
Mecanisme del gos: Lluís Traveria. Alumne en practiques de direcció de l'lnstitut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona: Xavi Martínez. Oient: Felix Vilata. Construcció d'escenografla: Castells 
Planas de Cardedeu i els equips del Teatre Lliure. Producció: Teatre Lliure. Sala Fabia Puigserver. 
14 d'abril de 2007. 
Sarsuela al Teatre Lliure? Amb Xavier Albertí i Llu'lsa Cunillé, tot és possible. 
Un cop més, Albertí i Cunillé formen parella artística i adapten, en aquesta ocasió, la sarsuela 
El dúo de lo Africono, per convertir-la en una cosa diferent de I'original, pero igual i millor al mateix 
temps, en una mena d'homenatge parodic al genere. La pe~a original, amb música de Manuel 
Fernández Caballero i Ilibret de Miguel Echegaray, es va estrenar al Teatro Apolo de Madrid el 
13 de maig del 1893, on va estar en cartell durant tres temporades seguides. L'argument gira al 
voltant de les trifulgues patides per una companyia d'opera de tercera divisió, que vol representar 
Lo Africano, de Giacomo Meyerbeer. una opera amb Ilibret d'Eugene Scribe, estrenada a la Gran 
Opera de París el 28 d'abril de 1865. La metateatralitat de I'argument inclou la sarsuela dins la 
mateixa sarsuela, i els elements comics deis personatges, així com els embolics de faldilles (el 
tenorvollligar-se la soprano, I'empresari enganya la seva dona ... ) donen el toc de gracia i I'agilitat 
a aquell que, per alguna raó, va ser denominat «el género chico». 
Cunillé, adaptadora fldel, situa I'acció en una «república bananera» indeterminada, se suposa 
que de Centreamerica, on arriba -no se sap com ni per que- la catalaníssima companyia de 
sarsuela La Santa Espina per representar Lo Africano. Un comen~ament lent i assossegat, amb 
el típic funcionari corrupte escrivint a maquina amb dos dits i una fila d'indios esperant el seu 
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El dúo de la Africana, de LluisQ Cunillé. 
(Ros Ribas) 
torn, sembla presagiar un espectacle estrany,lent. Els pnmers deu minuts sembla com si Albertí 
volgués fer entrar I'espectador en I'ambient xafogós i amarat de suor on tindra Iloc l'aCCló, pero 
inesperadament entra en escena ell , el «Maestro», amb bigoti i perilla i immaculadament vestit 
de blanc i, com per art de magia, apareix un piano de cua, amb efectes de Ilum i fumel-a inclosa, 
i comenc;:a a sonar la música. Entra en escena una bailarina totalment «anys vint», talment una 
Tórtola Valencia, que ens fa una demostració d'unes danses modernes, estranyes i exotiques, 
com ara «La dansa de la serp», ajudada per un vestuari d'un gust exquisit. Lentament van arri-
bant tots els membres de la companyia, com ara un Greguerío amb serrell petulant I bastó 
d'empunyadura de marbre que, com no podria ser d'altra manera, no para de dlr «greguerías», 
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maximes (estrelles?) i boutodes castisses que provenen d'autors tan hispanics com ara Valle-Inclán, 
Miguel Mihura o el mateix Ramón Gómez de la Serna. Continuen arribant els personatges al 
teatre: el regidor; sempre ocupat (el qui més treballa de tota la companyia), la soprano, el tenor; 
I'empresari ... La fila d'indígenes amb barret i trenes es converteix en el cor que cantara les can¡;:ons 
de la sarsuela que, amb un sol piano i I'acompanyament vocal (de vegades o copel/o) de tota 
la companyia, esdevé agil i brillant. La companyia ha de convencer la temible i mexicaníssima 
governadora de la ciutat (Chantal Aimée, que finalment veiem en un registre cómic), que porta 
el revólver amagat al Iligacama pel perill constant de ser assassinada pels revolucionaris (atacs 
que pateix el seu sofert gosset) i que ha d'autoritzar la representació, o sigui que I'empresari li 
haura d'explicar de que tracta I'opera. Si una cosa cal destacar del treball de Xavier Albertí és la 
seva destresa a I'hora de triar i dirigir els seus actors, alguns de la Companyia del Teatre Lliure 
(Aimée, Arquillué, Carreras i Pérez), que aquí podem veure més relaxats, sense microfons a la 
ma ni corredisses innecessaries. 
Maria Hinojosa, amb la cara embetumada i plomes al cap, és la «tiple», la protagonista, i una 
autentica revelació de gracia i solero per qui no conegui aquesta jove cantant lírica. Tota somrient 
i coqueta, la seva entrada cantant «La tarantula» és una pura delícia. Pere Arquillué -perruca 
rossa i fort accent catala- construeix un personatge cómic al cent per cent: mentider; garrepa, 
que canta malament i que parla un italia macarrónic, potser amb un cert tra¡;: gruixut i una certa 
cridória, peró que aconsegueix posar-se automaticament el públic a la butxaca. Alícia Pérez, que 
ja porta temps treballant al Lliure -Juli Cesar, Santo Joono deIs Escorxodors o Ricord 11, amb Rigola, 
i Otel'lo amb Carlota Subirós- és una actriu versatil i camaleónica de cap a peus. Potser hi ajuda 
el fet que no provingui de l'lnstitut del Teatre, ja que s'ha format a I'estudi Festino Barroco, que 
dirigeixen els actors Manuel Lillo i T xiki Berraondo, veritables «descobridors de talents» del pa-
norama teatral catala actual. En els seus tres papers -la bailarina, la filia de I'empresari i la mare 
del cantant aragones-, Alícia Pérez esta, simplement, esplendida. Oriol Genís és el regidor que 
serveix per a tot, traslladar el vestuari i els decorats, fer de discret tramoia quan cal -movent 
els paravents amb palmeres i cocoters pintats, piramides egípcies i boscos exotics- i queda en 
un segon pla més discret de com I'havíem vist, per exemple, fent de Pier Paolo Pasolini a ppp, 
peró eflca¡;: com sempre. Joan Carreras, el Greguerío del serrellet ridícul, compleix molt bé el 
paper que li toca de «seductor» de la companyia i té una expressió corporal propia de gran 
actor cómic, gairebé diria de cinema mut. 
En definitiva, podríem afirmar sense vergonya que El dúo de lo Africano és un espectacle per 
a tota la famOia, comercial i de qualitat, que fins i tot pot agradar tant als «sarsueleros» de tota 
la vida com als <<teatreros» que només van al Teatre Lliure. Elements per gaudir de I'espectacle 
n'hi ha un munt: la preciosa escenografia de Lluc Castells, que recorda la que va fer per a L'home 
de teotre i que ens ensenya la trampa del teatre; el vestuari sofisticat de María Araujo, simple-
ment preciós; la lIum d'Albert Faura, calida, embolcalladora i subtil ... Sense oblidar; evidentment, 
la direcció de Xavier Albertí, tant musical com interpretativa, i la feina deis actors. Tot plegat a la 
sala gran d'un teatre públic que paguem tots i que tant costa de mantenir. Esta prou bé, oi? 
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